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~o(fenbütte( befinbfüljen ~ebnftabienfis 1. m:us ber 6. 48-6 7 
entgaltenen Q;rörterung unb Q3ergleidjung mit bem ttJidjtigen 
9-Rebiceus unb \l3arifinus ergiebt fidj, bafl ber UJJf alienfis beff er 
a(s ber igm f egr ägnfidje ~e!mftabienfis, aber entfdjieben minber 
tvert1)1.10U a{s ber tJerwanbte \l3arifinus ift. ?8ebenft man, baf3 
ber Q3erf. nadj ber Uebeqeugung bes ffief. für feine ein3ige in 
unf erem bisgerigen '.te[te nodj I.Jerberbte ober 3ttJeife(1Jafte @:iteUe 
aus feiner ~anbfdjrift eine fidjere }Beff erung nadj3utveifen tJer• 
modjt unb feine m:enberung ber fritif djen @runbfoge für bie erfte 
~acabe getvonnen ljat, f o ttJirb man bie @eringfügigfeit bes 
Q;rgefmiff es gegenüberber aufgetvenbeten grof3en 9-Rüge bebauern. 
Uebrigens 1.1erbienen ein j:Jaar 1.10m Q3erf. über ein3efne @:itellen 
gemadjte ?8emerfungen burdj anbertveitige Q3eröffentHdjung 3u• 
gängfidjer 3u tverben. A. E. 
Hovelacque, Abel, la linguistique. Paris, 18i6. Bibliotheque 
des sciences contemporaines II. (XI, 365 S. 8.) 
~iefes .tlegrbudj ber 6j:JradjttJiff enfdjaft ift ber erfte fran3ö 0 
fif dje ?8eitrag 3u einer in ber jüngften Seit raf dj angettJadjf enen 
füteraturgattung. ~er Q3erf. madjt bie 6j:Jradjgef djidjte 3um 
~auj:Jttgei(e feines ?8udjes unb tvenbet fidj tJon einigen allgemeinen 
?8etradjtungen f og{eidj 3u einer f orgfäftigen unb gefdjicften ~ar• 
ftellung fämmtlidjer befannten6j:Jradjen, bie nadj ben brei im m:n, 
fdjfufl an @:idjfeidjer befinierten ~auj:Jtt~j:Jen, bodj mit 1uieber• 
gofter ?8etonung ber Uebergänge 1.10m einen 3um anberen, l.lor• 
gefügrt tverben. 9-Rit einer bei einem fvan3öjifdjen m:utor 
erf(ärfidjen Q3orfübe tvirb bas ?8ai:lfif dje beganbeft. Q3on ge• 
funbem Urtgeife äeugf es, baf3 ~01.Jefacque bie ?8egauj:Jtung feines 
.13anbsmannes ~a(el.J~ · über bas m:ffabifdje ober 6umerifdje, es 
f ei baff eföe nur ein in ~beogrammen gef djriebenes 2lfftJrif dj, nidjt 
geften (ä[3t; 6djraber' s eingegenbe fil3iber1egung bief er m:nfidjt 
in ber 8. b. b. m. @. XXIX, 1 ff. ( 18 7 5) fonnte igm tvogf nodj 
nidjt I.Jorfügen. ~enn er ftatt ber f onft üofidjen Q;intgeiiung 
ber finnif dj 0 ugrif djen 6j:Jradjfamifie in 1.Jier @ruj:Jj:Jen eine g:ünf• 
tgeifung I.Jornimmt, fo gätte er tuogf nodj 1ueiter gegen unb fie 
in bie fieben @ruj:Jj:Jen 3crlegen fönnen, bie ?8uben3 feinem Q3or• 
trage über ugrif dje 6j:Jradj1.1ergfeidjung auf ber ~nnsbrucfer 
\l3gifofogen1.1erfammfung (Q3erganbL 6. 190 ff.) 3u @runbe legte. 
~ie 3um minbeften gewagte }Begauj:Jtung, baf3 bem 9-Rag~arii djen 
nur nodj eine .13e6ens3eit bon wenigen ~agrgunberten gegönnt 
f ei, ttJirb einen mag~arif djen ~ef er mit Q;ntrüftung erfüllen. 
Ueber bie Q3eqweigung bes inbogermanifdjen '5j:Jradjftammei3 
gegt ~01.Jefocque ägn!idje m:nfidjten wie ~og. @:idjmibt, jebodj 
einerf eits bie @i;iften3 einer Urf JJradje, anbercrf eit5 bas g:egfen 
jegfidjer ,8wifdjengruJJJJen entfdjiebener betoncnb afs bicf er @e• 
(egrte. ~ie labiale '.tenuis ftatt ber gutturafen tvirb fidj nidjt 
megr al5 ;pauj:Jtmerfmaf ber f~mrif djen 6j:Jradjen, aff o audj bes 
5llftgaUifdjen, gegenüber ben gä(ifdjen galten !aff en, wenn fidj 
bie burdj @:ia~ce (Principles of comp. Phil. p. 1 72 nt.) mit• 
getgeiUe ?8eobadjtung bei:l SMtofogen ffig~s gan3 beftätigen 
f oUte, bau in ben alten 1uaUififdjen ~nfdjriften 1.10m 3.-9.~agr• 
gunbert überall qu (c) für fj:Jätcres p auftritt. 
~ie m:ui:lwagf bes ®toffes in einem fur3en ~omj:Jenbium ift 
@:iadje bei:l inbitJibuellen @ef djmacfes, ber ttJieber burdj ben natio• 
nafen bebingt ift. Q3ielleidjt trägt es 3um @rfofge in 1Yranfreidj, 
ber bem tüdjtigen ~anbbudje 3u tvünfdjen ift, bei, baf3 ber · 
fJJradjj:Jgifofoj:Jgifdje '.tgeif f o fuq, bie @efdjidjte ber '5j:Jradj• 
wiff enfdjaft, bie bodj gauj:Jtfädjfülj beutfdje .13eiftungen 3u l.ler• 
äeidjnen gätte, gar nidjt beljanbeft ift. Ueorigens ift bas trefff idje 
f JJanif dje 2egrbudj I.Jon m:~uf o, bas ffief. früger (Q;nbe 18 7 2) in 
bief em }Bfatte bef JJradj, gerabe nadj bief er (Seite gin f egr aui:lfügrlidj. 
2ief3 fidj ber Q3erf. aber einmal auf allgemeinere g:ragen ein, f o 
muflte er bief efben nadj igrem gegenwärtigen @:itanbe fenn• 
3eidjnen; er burfte nidjt megr bie 6j:Jradjwiffenfdjaft 3ur iJMur• 
tviff enf djaft madjen unb fidj bei feinen be11iegentlidjen 5llus• 
füljrungen gar auf ~urtius berufen; unb gerabe afs m:ngänger 
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ber '.tief cenben5tgeorie burfte er fidJ nid,Jtbamit begnügen, bie articu, 
fierte itllJracfJe afil bail Sl'enn„eidJen unb mgenil berW'lenfdJtuerbung 
gin5ufteUen, fonbern er mu\jte igre aUmägfige (fotftegung unb 
bie barü6er eriftierenben '.tgeorien befrredJen. Q;{l tuar f egr 
3nmfmäfiig, ba\j fidJ .pooefacque früger in feiner Gram maire zende 
an ®dJfeidJer's Wletgobe anfdJio\3, aber er foffte ign nidJt für 
eine mutorität in f1JradJt11Jifof olJl,Jif djen '.tlingen ausgeben tuoUen. 
~odJ finb bie tgeotetif dJen mnficfJten bes merf .' s oon einem, audJ 
in unmotivierten musfäUen gegen bie Q:t~mologie afil f ofdJe 3u 
'.tage tretenben Uebereifer, ben Unterf djieb ber Binguiftif oon ber 
$1,Jffoiogie ffor 3u macfJen, tuog! ftarf beeinffufit. J-y. 
Bacchus iu Spreekwoordentaal, aangetoond in ecnige hon-
derden Spreekwoorden en spreekwoordelijke Gczegden ... door 
A. E. B. Herroem. Gorinchem, 1874. Schook. (Vlll, 152 S. 8.) 
1 FI. 
ßtuei @efid)tsrunfte recfJtfertigen bie Q:rtuägnung bief es 
}8udJes in bief en }8fättern. '.tlaffefbe liefert burdJ @etuägrung 
eines Q:inblides in bas morts!eben einen guten i8eitrag 5ur 
®ittengef dJicfJte.- mufierbem bieten bie ben itllJrücfJen beigefügten 
fur5en Q:rfäuterungen für bas merftänbnifi oiefer (oom .podJ• 
beutf cfJen oft ftarf abtueidJenber) musbrüde unb ffiebetueif en aus 
bem getuöl,Jn(idjen mertegre bes Q3oUes einen fegrreidJen mngart. 
~er Wertg bief er Q;rffärungen tuäre ergögt tuorben, tuenn ber 
mit feinem eigentfidJen 91amen fidj nidjt nennenbe .perausge6er 
burdJ gäufigere.pintueif ung auf gröfiere ®t1rücfJtuörterf ammfungen 
(insbef onbere bas ifJm am näcfJften liegenbe .parrebomee'fdje 
Spreekwoorden boek) eine nägere ~rüfung erfeidjtert 1,Jätte. 
Q:s ltJäre 5.i8. bei Wr. 315 (ogt 91r. 318. 626) bei bem !Sa~e: 
door „nobiskrug" woordt de hel (.pöUe) verstaun eine mer0 
tueifung auf .parrebomee I 45 ta unb 1 73a angemeff en geltJefen 
(bergt @rimm's Wörterb. V, 2434, b. unb Xuinmann de oor-
sprong v. Spreekw. 1 720 I, 154 u. f. ltJ. A. M. 0. 
Winteler, J., die Kerenzer Mundart des Kantons Glarus in 
ihren Grundzügen dargestellt. Leipzig, 1876. Winter. (XII, 240 S. 
gr. 8.) 5 Mk. 
Unfere beutfdjen lBoffsgenoff en in ber 6djtuei5 entltlidefn 
in ber neueften .8eit eine f egr anerfennensltJertge %1,Jätigfeit für 
bie Q:rforf djung igrer geimatgfidjen itllJradje. '.tlas in ber mus, 
arbeitung begriffene f dj1tJei,3erif dje S:bioticon, tuefcfJem audj bie 
81egierungen igre tgätige Unterftü~ung !eigen, oerf lJridjt ein 
1ericafif djes .paulJtttlerf iu tuerben, ltJie es oon ben !Stämmen im 
81eidje nur ber bairif dje burcfJ IScfJmeUer liefi~t. S:n bem oor• 
liegenben Q3ucf,)e ergaften tuir nun audj eine grammatif cf,)e Q3e, 
arbeitung einer !Sdj1tJei5ermunbart, ltJie fie in gfeicf,)er m3eif e nocfJ 
feinem unferer beutf cf,)en ~iafefte 5u %1,Jeir gettJorben ift. 
~ie munbart tJon Sl'eren,3en im Sl'anton @farus, ttJefcf,)e ber 
lBerf. beganbeft, ift feine .peimatgsmunbart unb igm afs feine 
mutterf lJradje oon Sl'inbgeit an gefäufig. ~urdJ längeren 
2!ufentgart gat er alier aucfJ nocfJ eine anbere, in tuicf,)tigen 
$unften a6tt1eicf,)enbe 6dJtt1ei3ermunbart, bie Xoggenburger, 
genau fennen gelernt unb 3ie9t bief e16e oft 3um lBergfeicf,)e 
ijeran •. ~as .pau1Jtgett1icf,)t ber mrbeit fügt in ber eracten faut, 
+11J~fiofogifcf,)en metgobe, mit tuefcf,)er ber lBerf. bie 91atur ber 
Baute beoliadjtet unb, f ott1eit biefi mögfidJ, aUe ijeingeiten ber 
Bautgebung fo genau„ur marftellung liringt, bafi banacf,) audj ber 
ijrenibe bie foutficf,)e @eftaft ber munbart 3u liegreif en tJermag. 
Unb f ofcf,)e ~arfteUungen finb für bie tt1iff enf cfJaft!icfJe Q:rfenntnif, 
ber beutfdjen itllJracfJe oon eminenter Wicf,)tigfeit. S:nslief onbere 
auf bie Bautgeftaftung ber älteren oberbeutf cf,)en munbarten 
tu erben ttJir nicfJt eger mit einiger ®icfJergeit 6cfJ1üff e macfJen 
fönnen, als uns nicf,)t minbeftens oon megreren febenben olier, 
beutfcf,)en ®lJracfJformen f o genaue %1:6liifbungen vorliegen, tuie 
fie liisger nur ber lBerf. bief es Q3ucf,)es geliefert gat. 
91elien ber foutrlJ~fioiogif dJen i8etracf,)tung ber munbart be, 
funbet alier ber lBerf. aucfJ eine tücf,)tige Sl'enntnif, ber l,Jiftorifdjen 
@rammatif. ~er +11J~fiofogif djen i8eganbfung bes lBocafismus 
